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提 要 语法课的 目 的 不是让学 生 懂得 并 记住语法, 而 应 通过大 量 练 习 使学 生 学

会用 语法 。 本 文针对 华 语语法课存在 的 某 些 问 题进行讨论, 并 提出 一些 具体教学 方

法




师 有 所 帮
助 。

语 法 是 华 语 教 学 的
一
个 重 要内 容 , 怎 样 上好 语法课是 华 语教师 们 普 遍 关 心的 一个 问












有 所帮 助 。

一







些 问 题 , 多 半跟教 学 目 的 不 明 确 有 很 大 的 关 系 。 笔 者 当 督 导 师 时 听 过 三位







































讲 完 了 。
一
位 老 师 教 存 现句 时 , 先 举 例 说 : “ 我 的 书 放 在 桌 子 上 —

桌






老 人 坐 在 树 下
—
树 下 坐 着 那 位 老 人
”
。 然 后 要 求 学 生转 换 句

子: "






















车 库 停 着
爸 爸 的 汽
车
这


















习 后 , 还 进 一 步 要 求 学 生 把 练 习 过 的 句 子 抄 下 来 回 家 背 念 , 第 二 天 检 查 , 学 生






























课后 笔 者 问 这几位 老 师 , 你 上这节 课 要 达 到 什 么 目 的 ? 他 们 一下 子都 答 不清 楚 , 给 我

的




























。 不管 是 第 一语言 教 学 还 是 第 二语言 教 学 学生似 乎 都 应“ 懂 语 法 " , 但 二者







相 同 。 第
一
语 言 的 语 法 教 学 是 对已 经掌 握 该 语言 的 人进 行 语言 规律

的 理论传 授 和 句 子分 析 能 力 的 培 养 , 它 的 语 法 体 系 按 词 类 、 句 法 结 构 、 句 子 分 类 、 句 子 成










义 。 第 二语 言 语法 教 学 则 是 以 学 习 该 语言 的 人为 对 象 , 通 过语法 教 学 培

养 学 生









使 学生 能 听 说读 写 这 种
语
言 。 正确 理解 和 使 用语法 规则 进行 语言 交

际 , 这 是 第 二语 言 教 学 所 谓 “ 懂 语 法 ” 的 含 义 。

?












的 汉语语法 知 识 。 现 在 从 事 华 语 教 学 的 老 师 里 有 相 当 一 部 分 当 时 接 受 的 就 是 母 语 教 学 ,







、 句 子 成 分 、 单 句 、 复 句 这 些 东 西,现在 也很 容 易 不自 觉

地用 母语教 学 的 方法 来 教现在 的 学 生。 早 期 的 第 二语言 教 学 以 语 法 知 识的 传 授为 主 要内

容 , 强 调 记忆 语法 规 则 , 忽 视语 言 交 际 能 力 的 培 养 。 这 种 教学 法 盛 行 了 相 当 长的 一段时

期 , 至 今 还 对 第 二 语 言 教 学 有 不 小 影 响 。 接 受 过 这种 外 语 教 学 的 老 师 也容 易 不自 觉 地用

这种 方 法来 进行 华 语教 学 。 事 实 上这样 的 现象 并 不少见。



















语。 换 句 话说,语法 课 的 目 的 不是 要

让学 生懂 得 和 记住 语法, 而是 要 让学 生 会 用 语法 。 语法规 则 不是老 师 讲 会 的 , 而是 学 生 练

会 的 。 所以 语法课主 要 是 通过 学 生 大 量 的 练 习 和 老 师 必要的 讲 解, 使 学 生 能 正确 理解 和

使 用 语 法。 确 立了 这 样 一个明 确 的 教 学 目 的 , 才 能 有 正确 的 教 学方 法 和 良 好的 教 学效 果 。













错 了 , 怎 么
办
? 当 场 纠 正老 师的 错误 吗 ? 怕 影 响 老 师 的 威











后 要纠 正就 难 了 。 笔 者认 为 这 种 难 题最好的 解 决 办

法是 防 患 于未 然 , 老师 尽 量 不要 在课堂 上出 这样 的 错 误。 遗 憾 的 是 这 样的 情 况还是 一次

又一次 出 现了 。 为 什 么 会 这样 ? 有 客 观原因 , 更 有 主 观原 因 。 客 观情 况是 华 语教 师 中 有

不少人并 不是 学汉语专 业出 身 的 , 他 们 对 汉 语 的 语 法 结 构 、 语 法 成 分 、 语法 功 能等 不是十

分 清 楚 。 这一点 并 不 奇 怪, 使 用 母语 的 人不懂 母语 语 法是 一个 普 遍 现 象 。 海 外 华 语教 师

严 重 匮 乏, 会 讲 华 语的 人 就 去 当 华 语 教 师 的 人也为 数 不少。 其 中 有 的 人经过在 职培 训 , 有

的 人












义 、 存 现句 的 结 构 要 求 和 比 较 句 的 相 互转 换等 分 别 有 错 误的

地方 , 而老 师 自 己 并 不知 道 , 还满 心希 望 学 生 接 受 这些错误 的 东 西。 想 一想 这 种现象 有多





学 参 考 手
册
等 资 料 , 这类 错 误是 可 以 避免的 。 而主 观原因 恰 恰 是 课前 不备 课或 备 课















。 有 了 这 个信 念, 别 的 困 难 都 好 办 了 , 缺 漏的 知 识会想 办法 补 上 , 备 课 的 时 间 会有 办

法




点 而 言 ,
我 愿意 相 信 这个 说法是 对 的 。




























而 进人新 的 语法
点
。 有 的 老 师 说, 完 成 本课进 度 的 时 间 都 不 够 , 哪 儿有 时 间 去复 习 旧





于 没学 , 很
快 就

















少 呢 ? 大家 心里

?
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训 对 语 法 教 学
来 说 特 别 有 现 实 意 义 。 合 格 的 教 材 一
















) , 再 出 现程
度
补 语 ( 如 “ 洗 得 十 分 干 净 ” )。 老师 要 是能 把它 们 联系 起

来 , 教 后
一
个 语法 点 前 先复 习 前 一个 或 前 两个 , 不 仅 能使 学 生更 快 的 掌 握 本 课的 内 容 , 还

能






































。 老 师 们 要是 能 有意 识地利 用 教 材 的 编 排顺












好得 多 。 教 材 里课与 课之间 的 联系 有 时 并不

明 显, 这 就 需 要老 师 在 备 课 时 多 加 注 意 了 。

四 、 精 讲多 练 。 这 是个 经常 强调的 原则 , 实 践中 出 现 的 新 问 题 是 , 有 的 老 师 从 以 讲代

练




















, 练 习 多 了 , 学生
自 然 就
会 了 。 这 个 看 法有 一定 的 代表 性 , 许 多 老 师 也有 同 感 。

事 实 上这也是一个曾 经很有 影 响 的 第 二语 言 教 学 流 派 的 教法一一听 说法 的 教 法。 这一派

认为 言 语行 为 是 通过 刺 激与 反 应 的 联结 并 加 以 强 化 而形 成 习 惯 , 强调 第 二语 言 教 学 要通














风行美 国 并 影 响 到 世界 各 地。

但 是 由 于它 存 在 着 严 重 的 缺 陷 以 及 后来 认 知 法 、 交 际 法等 新 流 派 的 兴 起, 听 说 法 的 彩 响 力












了 人 的 认















不起学 生 的 兴 趣 , 也 忽 视 了 学 生 语 言 基 础 知 识 的 掌 握 和 语言 运 用 能 力 的 陪 养 。 目 前 大

多 数 教 师 和 学者 都 认 识到 这种 只 练 不讲 的 方 法 的 弊 端 并 有 了 种种 改 进 的 方 法 。 我 们 的 华
语老 师 应 该跟上语言 教 学发展的 趋势 , 不要固 守 自 己 的 成 见。 回 到 我 们 的 教 学 实 践 中 来

看 ,现在 一般对语法 知 识的 处理都 采 用 归 纳 法, 即 先 进 行 大 量 练习 然 后 进 行总 结 , 使 学 生

从 感 性 认 识上 升 到 理性 认 识 , 加 深 对规
则




步 。 适时 而 简 明 的 讲 解往 往 能 起 到 画龙 点 睛 的 作 用 或 事 半功 倍 的 作 用 。 例 如 前 面所

说的 由 结 果 补 语 引 入可能 补 语的 教 学 , 在 给 了 一定 的 对 比 例 句 , 作 了 一定 的 练 习 之后 , 老




























能 。 也可 以 把 这 些例 句 归 纳 成 一个 结 构 或 公 式 , 并 用 彩 色粉 笔 突 出 学 生容 易 犯错误

的 地方, 给 学生 留 下 深刻 的 印 象 。 这 就 是 所 谓 “ 精 讲 ” , 在 充 分 练 习 的 基 础 上 用 一 两 句 话 或

一
个 公 式 说 明 要 点 , 使 前面的 练 习 都 有 了 着 落 , 使 学 生 茅 塞 顿 开 。 在 这 里 讲 与 不讲 时 间 上










一方面 的 问 题是, 练 习 的 时 间 确 实 很 多 ,但是 效 果 不好 。 极 端 的 作 法是 , 一个 代 表

?
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, 直到 能 背 念 为 止 。 这是典

型 的 死记硬 背 法。 也 有 稍
加















还是 死记硬 背 。 其 结 果是 , 学 生 可 能 记住 某 一个 例 句 了 ,
但
是对 学 华 语更 厌烦 了 。 这并 不

是 个 别 现象 , 有 的 地方甚至拿 这 种 教 法 作 “ 公 开 课 " , 让偏 远地区 的 老 师 来 效 仿 。 可见有 一

定 的 代 表 性。 改 变 这 种 现 状 的 根 本 办 法 是 必 须 提 髙 教 师 的 综 合 素 质 和 教 学 水 平 , 这是 一

个




的 。 这 里只 能 介 绍 一些语法练 习 的 类 型 , 希 望能 对老师 们 多

少 有 点 帮
助 。























指 感 性 的 语
言




过 程 一 般 通 过 展 示 语 言 材 料 和 机 械 性 操 练 来 完 成 。 练 习 的 方 法 有 模 仿 、 重复 、 替 换 、

转 换
、 扩 展等 。 在 理解 阶 段 , 学 生 从感 知 的 语言 材 料 中 进一步 了 解 语 言 的 含 义 、 结 构 规 则












规 则 并形成 语言 技 能 , 使 它 长期 储存 在 大 脑 中 。 这一阶 段 的 练习 类 型主

要 是 有 意 义  操练, 式 有 回 答 问题、 完 成 句 子、 对 课文内 容 的 缩 简 复 述、 扩 展 复 述 、 分 角

色 复 述、 讨 论 等 。 运用阶 段是 帮 助学 生把 所 学 的 语言 知 识和 技 能 成 功 地运用 于真 实 的 语

言 情 景 中 进行 的 语言 交 际的 重要阶 段。 使 学 生学 会用 华 语 进行 交际 是 我 们 的 教 学 目 的 ,

但
学 生 所获 得 的
语
言 技 能 不可能 自 动 转 化 为 交 际 技 能 , 必须 通过交 际 性
练
习 帮 助 他 们 实

现 这 种 转




, 包 括 语 言 技 能 练
习 和 语用 规
则
、 话 语 规则 、 交 际策 略 等 交 际 技 能 的 训 练 。 形 式有 完

成 规 定 的 交 际 任 务 、 扮 演 角 色 、 自 由 会 话 、 课 堂讨 论、 辩论、 演 讲 、 写应用 文 等 。

以 上所说的 练习 阶 段、 练 习 类 型 和 练 习 形式 仅 就 一般 情 况而 言 , 仅 是为 老 师 们 提 供 一









, 就是 说为 了 达到 一定 的 教 学 目 的 可 以 有 各 种 不 同 的 具体 方 法 。 我们 的 目 的

是 培 养 学 生的 华 语 交 际能 力 , 能 达到 这 个 目 的 的 方 法 就是好 方 法 。
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